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Para el lector interesado 
en la Planificación y Pro-
yecto de Instialacines De-
portivas en sus aspectos 
de Normas Reglamenta-
rias, Condiciones de Pla-
neamiento y de Diseño se 
recomienda, entre otras 
fuentes, la consulta o es-
tudio de los propios Re-
glamentos de las Federa-
ciones Deportivas Españo-
las y, en su caso, de las Fe-
deraciones Internaciona-
les, así como la Normativa 
NIDE, Normas sobre insta-
laciones deportivas y para 
el esparcimiento del Con-
sejo Superior de Depor-
tes, editadas en el año 
1980. 
Respecto a la Normativa 
NIDE, hasta el momento 
han sido publicadas las 
que corresponden a Cam-
pos pequeños (Balonma-
no, Fútbol Sala, Tenis, Ba-
loncesto, Voleibol y Bad-
minton), Sa/as y Pabello-
nes, Campos Graneles (Rug-
by, Fútbol, Hockey sobre 
Hierba y Atletismo) y Pisci-
nas (Chapoteo, Enseñan-
za, Recreo, Competición y 
Polivalentes) al aire libre y 
cubiertas, estando en fase 
de impresión las referen-
tes a Tiro, Squasti y Fron-
tones. 
Es de hacer notar, que si 
bien las condiciones re-
glamentarias de las distin-
tas modalidades deporti-
vas, campo de juego, equi-
pamiento, etc., permane-
cen fijas y constantes en 
general, se produce en al-
gún caso una evolución o 
cambio, como es el caso 
del nuevo Reglamento y 
mareaje del campo de ba-
loncesto y por otro lado, la 
filosofra que como por 
ejemplo inspiró la normati-
va de uso, proyecto, etc., 
de las piscinas y, en parti-
cular las públicas, ha que-
dado totalmente desfasa-
do, con la práctica habitual 
y el avance de la técnica, y 
cito el polémico lavapiés 
perimetral al vaso de las 
piscinas, hoy totalmente 
fuera de función y que ha-
brá que resolverse lo más 
pronto posible. 
A su vez, y no queremos 
dejar de citarlo, es de obli-
gado cumplimiento en es-
te tipo de edificaciones e 
instalaciones el Regla-
mento General de Policía 
de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas. 
E. B. 
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